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内容提要 ∀ 本文在总 结前人研究 的基础上
,
结合收入分配理论和 中国转型 式增长 的基本特征 来
进一步讨论和揭 示 中国的 收入差距扩 大化的 内在原 因
。
关键词 ∀ 转型式特征 收入差距 实证研究
在改革 开放 的 # 年
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倾斜 扶持 重 点行 业 时是 义无 反 顾 的
。
/ 0 12 34 邑 5 . 0 2 (%   #∗ 认为城市倾向政策下必然加
剧了农村的贫困化现象
。


































国巨 大 的城 乡 差距 有 直接 关 系 ∃ %











































































本课题是 +, , 6 国家社科基金 重 大 项 目 ∃ ,6 邑0 7 89−. 和 +, , : 国 家社科基金一般项 目 ∃ ,: ;< = 。。+. 前期研究成果
,
且获得










































趋势 6而变异系数 自改革开放 以来至上个世纪  年
代初期一直变化不大
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系数作 为看 待 收 人差 距 的衡 量 指标
。
选 择 人均
Β Χ Δ 增 长 率 ∃ Δ
Ε Φ Β Χ Δ .
、
人 口 增 加 率 ∃ Δ
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∀Φ 8 ∗ .
、
开放度 ∃ 7 Ε8 ΔΕ !. 作 为衡量一般性 因素的选
择指标
。
把城乡人 口 比 ∃ Η
 Ι Ε 一 Γ 8 Γ ∋ .
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财政收人中的 比重 ∃ Η  Ι Ε 一 ( ! Ε 8 Μ Ε .
、
土地收人 占地
方财政收人的 比例 ∃ Η  Ι Ε 一 Γ 8 Γ ∋. 作为财政分权 的
考量因素指标
。
把教育 占比 ∃ Ν Κ
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人均 Β Χ Δ
、
人 口增 长率按 照通常统
计 口径计算
#开放度以进出口总额与 Β 7 Δ 的比率来
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四川计算 . 的数据进行 回归
,
数据 时间跨 度从 Τ:  +




表 % 解释 因素之间的相关 系数 表 # 基于 东部地 区的 回 归结果
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表 Ε 基于 中部地 区的 回 归结果
表 基 于全国视角的 回 归结 果
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表 是 对 全 国范 围 的 实 证 检 验
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表 Δ 基于 西部地 区 的回 归结果
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表 # 和表 Ε
、
表 Δ


















































































(# ∗从全 国的 回归结果 来看
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